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Escric aquest article sobre el fredolic 
coincidint amb l'època en què en trobo al-
gun al bosc, és a dir, a mitjans del mes de 
març, just passada la fredorada que ens va 
abraçar els dies 4 i 6. El març és un dels pit-
jors mesos de l'any per a trobar bolets . 
Tanmateix, anant a veure erols sem-
pre és possible de topar-nos amb alguna 
petita sorpresa. De fet, una informació que 
van donar a l'espai del temps de TV3 amb 
una fotografia captada per una noia de Tivis-
sa en què es veien un bon grapat de fredo-
lics, em va posar en la pista. 
El règim de pluges d'aquesta tardor i 
hivern a la província de Tarragona ha estat 
molt variable ja que a les zones properes a 
l'Ebre han estat abundants, mentre que del 
Baix Camp cap al nord han estat molt min-
ses . 
Vaig anar al bosc per a intentar trobar 
algun bolet i, per fi, en un lloc arrecerat del 
municipi de Vandellòs, vaig trobar uns 
quants fredolics -no gaires- acabats de 
sortir, la qual cosa, en aquesta època d'es-
cassesa, valoro encara més. 
Fem ara una mica d'història: el fredo-
lic em va costar bastant de conèixer i de po-
sar-lo al cistell. Recordo que me'l va ense-
nyar un company de Terrassa en un bosc 
de Capafonts i la veritat és que des que els 
plego -ja fa uns 25 anys- m'han propor-
cionat molts bons moments. De fet, l'època 
propícia per a trobar-ne és la tardor i a prin-
cipis d'hivern . Es tracta d'un bolet que pre-
fereix les pinedes i que surt entre les agul-
les caigudes i podrides, en un sotabosc no 
gaire espès. S'acostuma a trobar formant 
erols, sovint força nombrosos, i fins i tot po-
dem arribar a omplir-ne un cistell sense 
moure'ns d'un mateix erol. 
De fredol ics, en conec dues varietats 
comestibles: el Tricho!oma Terreum, amb un 
barret que oscil ·la entre els 3 i 8 cm. de 
diàmetre, de jove amb forma de campana i 
més tard convexa o aplanada. El marge el 
tenen una mica involut, d'un color gris cen-
dra que passa per tots els tons fins a arribar 
gairebé al negre. Les làmines que el formen 
són sempre d'un gris més clar, igual que la 
seva carn, fràgil i trencadissa . 
L'altra varietat del bolet és semblant: 
és el fredol ic escamós [Tricholoma Atros-
quamosum] que té un barret més gros, de 4 
a 1 O cm ., cobert amb escames negres bru-
nes amb un peu que no és blanc sinó amb 
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petites escames negres, i amb olor de pe-
bre. Sol ser més abundant en boscos d'alzi-
nes i roures. Quant a la qualitat cul inària, és 
simi lar a la primera varietat que hem co-
mentat. De fet, els dos es poden confondre 
fàcilment ja que, un cop cuits, costa d'apre-
ciar-ne les diferències . 
Si plegueu fredolics en zones d'alta 
muntanya cal que tingueu en compte que a 
partir d'uns 1500 m. d'alçada es pot trobar 
el f redol ic metzinós [Tricho/oma Parinum], 
més gros i amb un barret que pot arribar a 
fer 20 cm. de diàmet re. Té el peu ferm i 
ple, i normalment no forma erols. 
NOMS POPULARS: Fredolic, fredo-
luc, brunet, negret, morro d'ovella . 
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~~l'època propícia per a trobar-ne és la 
tardor i a principis d'hivern. Es tracta d'un 
bolet que prefereix les pinedes i que surt 
entre les agulles caigudes i podrides, en un 
sotabosc no gaire espès. " 
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